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新しい草太くんは.fl:鰻時聞をく・っと編めて
4kg約40分の実力ですしかもファジィ制御で、
衣績の量や質.湿り具合を見分けて、ガスの
健焼量や時間もきめ細かく自動殴定速いの
に、衣頚にはやさしい繭でも、夜でも.朝で也、
忙しくても一乾かなかったら.監かしましょう。
、
つ
。
、叫幽陶叩
Z二27ヱttJtJLE)新/畳/場
爾でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうであれ組制でる問、/川七、ì/~/
勺商ならたまる。新しい健太〈んは4k，約 〓〓1曙Z苛小
柑分の実力で、多めの衣要黄色しっかり碇 賞 'In主Eニι
縁。「舵かせなかったら健かしまL.う.， ， v V ¥ 
靭でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい糊訟のに‘今日も温働鐙 . ~ 
i17jZ己認さ12代ぞ
忙しくても唄って、スヒLー ド舵嫌。
これか勺お出働け‘決漕物'"干したま n 使<'"、
.. '釘実1Il弘、日どきめっきり裏切る 即時恒三iS?，
しoJt:t(ん伝勺、お出鈴け前でも後で 7111刊品、、
も釘天気401llにせ1".ー ドつ〈勺と綻縄県。 'U ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お佳・H 鱒ちの実欄'"'複だ付ど没 、ぷ.'I
藩」することも。ζんどの"-，叫んは、ハ ~琳岬 A 
スタイムの聞にも鍵餓併す。火力"強い \、~~?~〆j
駄〈ん俗世田効果日批同じです。 \~ 
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四回Z川市岡..，~..四日"'".".，-，白川岨岡山吋
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むをiT4t.ごす止端lH!i
ナショナルピルトイン食器洗い詑爆機
NP-5600B!U価格165，000円(酬JJEP)
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て院造 まん
い中り知すど
ま心は名 。の
しに、度人
7こ、ロ f~ カf
。盛 lい驚
とんマ英 き
イギリスのぶどう畑 。フランスなどとちがい、背が こに時国 のろ行代の 声
高<、枝ものばい葉もたくさんなのが特徴。土から がなかワ を、わ色イ あ
ミネラルの吸収をよくするためという ーれ層ン げ
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肉の脂肪臭に威力
幸せのシンボル、セージ
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ホッケ
アイナメ草斗
漁獲高の90%を北海道周辺で
占める典型的な北の魚。体は紡
錘型で大きさ30~50F。 魚体に
光沢とヌメリが多く、腹が白い
ものほど新鮮。足が早いので、
新鮮なものを食べること。
回 大日本水産会 ・おさかな普及協議会
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NEC CaC叩… CO<T1lTllrlicati
、
。 ? ? ?
• .圃・・圃-
便利なレーザ普通紙記録。
うれしい'A4/B4ダブルカセッh
tこのお手頃価格にご注目くだされ
鶴杭￥747，000
宮 叫ぷ叫い戸遭
~雌ν雌ε存亀“X470 
/. . 
..".. 
この価格で、ダブルカセット付き。この普通紙ファクシミリは、普通じゃな~\
送られてきた紙をそのまま使えるはずの普通紙ファクシミリ。
ても、実際は、記録紙サイスか‘合わないため、縮小されて読みにくかったり、余白が大きく目だってしまったり。
そこでLネファックス470oA4/B4のダブルカセットにより、原稿に会わせた、ひ.ったりサイス・で受信。
そのうえ、レーザ普通紙記録だから、文書や図面もくっきり鮮や仇
受信したその紙以即ビジネス文書に使えま衣普通紙ファクシミリのスタンタ-"~ NECから登場です
-・・・* 
、
‘' 
-綾子さんからひと曾
いちばん大事なのは平常心を失わず、 ~i盛にプレーすることです。
- のロ:芭."・aの・a及uJ;llll.・2・
肉・，..マア ョ"， 礼、て肉"同ゆ完a
nてわり>t，ん 剛入由" ，.tsfJ什胸
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